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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Taller de elaboración de infogramas en 
la compresión de textos de los estudiantes del sexto grado de primaria de una 
Institución Educativa, Túpac Amaru – 2016, con la finalidad de determinar que 
la aplicación de un taller de elaboración de infogramas permite mejorar los 
niveles de logro de la comprensión de textos de los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 22471 pertenecientes al distrito de 
Túpac Amaru en el año escolar 2016, en cumplimiento con el Reglamento de 
Grados y Títulos para optar el grado de Doctor en Educación.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar que la aplicación de un 
taller de elaboración de infogramas permite mejorar los niveles de logro de la 
comprensión de textos de los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 22471 pertenecientes al distrito de Túpac Amaru en el 
año escolar 2016. 
Considerando que es una investigación cuantitativa se utilizó el diseño cuasi 
experimental. La población estuvo conformada por 120 estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 22471 pertenecientes al distrito 
de Túpac Amaru en el año escolar 2016, siendo su muestra de 60 estudiantes los 
cuales fueron elegidos mediante la aplicación de la técnica del muestreo no 
probabilístico. Para la recolección de datos se aplicó una prueba escrita para 
evaluar la comprensión de textos. Mientras que para el procesamiento de datos se 
utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y 
figuras; además de la estadística inferencial para la comprobación de las 
hipótesis. 
Los resultados señalan que la aplicación del taller de elaboración de infogramas 
han mejorado su nivel de la comprensión de textos en 7,67 puntos lo cual no 
ocurrió con las estudiantes del grupo de control quienes  apenas alcanzaron 0,33 
puntos debido a que no participaron de la aplicación del taller de elaboración de 
infogramas. El valor de los Rangos de Wilcoxon es Z = - 4,713 y el significado 
(bilateral) obtenido es 0,000, valor que es inferior a la región crítica α= 0,05, 
entonces se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y se acepta la alterna; 
con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
 






This research aims to determine that the application of a development workshop 
infograms helps improve the achievement levels of text comprehension of 
students in the sixth grade of School No. 22471 belonging to the district of Tupac 
Amaru 2016 school year. 
 
Whereas quantitative research is a quasi experimental design was used. The 
population consisted of 120 students in the sixth grade of School No. 22471 
belonging to the district of Tupac Amaru in the 2016 school year, and its sample of 
60 students who were chosen by applying the technique of sampling not 
probabilistic. For data collection to assess a written comprehension test was 
applied. While for data processing descriptive statistics for the presentation of 
results in tables and figures used; plus inferential statistics for testing hypotheses. 
 
The results indicate that the implementation of development workshop infograms 
have improved their level of understanding of texts 7.67 points which did not 
happen with the students in the control group who barely reached 0.33 points 
because they did not participate the application of Infogrames making workshop. 
The value of the Wilcoxon Rank is Z = - 4.713 and meaning (bilateral) obtained is 
0,000, a value that is less than α = 0.05 critical region, then the decision to reject 
the null hypothesis is taken and accepts the AC; with a significance level of 5% 
and a confidence level of 95%. 
 
Keywords: Infogrames processing workshop and reading comprehension. 
 
 
